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1 Le diagnostic archéologique s’est déroulé dans le cadre du projet de construction d’une
maison  individuelle,  située  place  d’Armes,  à  Vieux.  L’opération  a  concerné  les
parcelles AC 41 et 89 et s’est étendue sur une superficie totale de 1 102 m2.
2 Le diagnostic a mis en évidence la présence de plusieurs structures excavées apparaissant
dans le substrat calcaire.  Au nombre de trente,  ces structures correspondent pour la
moitié à des trous de poteau (15) et à neuf segments de fossés et six fosses (Fig. n°1 :
Habitats antique et médiéval sur poteaux de bois).
3 Les structures observées lors du diagnostic se trouvent principalement dans la tranchée 1
(25 structures  contre 5  observées  dans  la  tranchée 2).  Les  trous  de  poteau sont  quasi
exclusivement  localisés  à  l’extrémité  nord  de  la  tranchée 1  tandis  que  la  tranchée 2
présente quant à elle plusieurs perturbations modernes.
4 L’ensemble des structures présente un arasement important qui a rendu difficile toute
interprétation et restitution de plan.
5 Le mobilier archéologique recueilli permet d’envisager une occupation à l’époque antique
(IIe s. et IIIe s. notamment et à partir du IVe s.) et vraisemblablement également au haut
Moyen Âge (époque carolingienne).
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Fig. n°1 : Habitats antique et médiéval sur poteaux de bois
Schutz Grégory (2007)
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